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REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
a. Surat Direktorat Jendeal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti Nomor: R/5028.83iKM.04.m2019 tanggal
27 Juni 2019 ,perihal Kuota PPA Tahun 2019,Universitas Andalas dapat Kuota sebanyak 1453 (Seribu empat ratus lima
puluh t{,a ) dreng,
a. Bahwa dalam rangka memberkan rnctivasi kepada mahasiswa untuk meningkatkan semangat belajar agar
dapat menyelesaikan pendilikannya dan dirasa perlu memberikan Beasiswa Peningkalan Preslasi Akademik (PPA)
kepada mahasiswa Universitas Andalas Tahun 2019.
b. bahwa mahasiswa yang namanya lercantum dalam daflar lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan
Beasisiwa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Universitas Andalas Tahun m19
c. bahwa berdasarkan butira dan b tecebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor,
1. Undang-undang rnmor8 tahun 1974 dan norncr43lahun 1999 tentan! Pokok- pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang nomor 20 lahun 1997 tenlar , ge'te'imaan Negara Bukan Pajak.i
3. Undangrndang nomor lT lahun 2OO3 tentanJ Keuangan Negarai
4. Undang-urdang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang nomor 1 lahun 2004 tenlang Pebendaharaan Negara;
6, UU nornor 15 tahun 2004 tentang Pemedksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
7. Peratutan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tenlang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pernerinlah nomor '!7 tahun 2010 jo. PP.66 teniang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Perneintah no./3 tahun 1999 lentang Tala cala Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yg bersumber dari
Keqitan tertentu
l0.Keputusan ldenteri Pandilikan dan Kebudayaan Rl Nomor 25 tahun 2012 tentarE Organisasi dan Tata Keia Univ. Andalas
1'l.Peraturan Menteri Keuangan No.Per-'1901P82012 tenlang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggara:l
Pendapatan belanja
l2.Pdrali lrixi Mdntdd PdddNiikdd den Kebuddyaan No.105 tahuri 2013 Tdrita'rE Pdjaaat Petidrdaiteraan di LinOkungan
Kementrian Risel dan Teknologi
13.Peraturan Mentri Pendijikan dan Kebudayaan No.47 lahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
l4.Keputusan Mentri Keuangan no 115/KMK.O52001 lenlang tala cara Penggunaan Penerimaan I'legara Bukan Pajak Pda
Perguruan Tinggi
,5.Keputusan Mentri Keuangan No.501,XMK.052093 tenlang PerEtapan Universilas Andalas pada Dep?rtemen PendiCikan dar
Kebudayaan sebagai lnstansi Pemedntah yg menerapkan Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum(BLU);
i6.KeFufusan fi&rtbt RiseI Telnolui dbn PcriCrdikan Tiri.igi Ketudalaari Rei6ublili ln-dbres'ia Ni'.33EMXP2015 L'ntang
PerEargkatafl Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019;
lT.Keputusan Mentri Risel Teknologi dan Pendidkan Tinggi Kebudayaan Republik lndonesia No.587,4vUxPfill2015 tentang
Pejabat Pebendaharaan pada Universitas Andalas tahun Anggaran 2016.
18. Sural Penge$han DIPA Dikti Tahun Anggaran 2019
MEMUTUSKAN:
PENETAPAN PENERIMA BEASISWA PENINGXATAN PRESTASI'AKADEMIK ( PPA )TAHUN' 2019 KEPADA MAI-IASISWII
UNIVERSITAS ANDALAS
Penet@an penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Tahun 2019 kepada mahasiswa Universitas Andalas
sebanyak 1453 (seribu empat ratus lima puluh tiga) orang mahasiswa, namanya tercanlum dalam lampiran keputusan ini
Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dibedkan sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) tiap bulannya per
mahasiswa, dan dib€bankan pada dana Daftar lsian Pelaksanaan Angqaran (DIPA) Direktorat Jendral Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Ditj.sn Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikli.
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PENETAPAN PENERIMA BEASISWA PENINGKATAN PRES1ASI AKADEI\,,IIK (PPA)
TAHUN 2019 KEPADA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS
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NAMA MAHASISWA JK IPK SMTNIM PROOI FAKUTTAS
I /{x)1,1201 1 TIKA WANDIRA 4I D3 PEMASARAN D3 EKONOIVI
ft I I00s12016 ALVENDO JHONSTIN 3.39 4 D3 PEI\,IASARAN
lt 1700512017 AI\,{ILATUL ADEAN 2 3.62 4 D3 PEMASARAN D3 EKONOMI
i 17005'12018 EGA ASTRIA 2 4 D3 PEIVASARAN D3 EKONOMI
AYUNI MARDIALISTI 2 4 D3 PEMASARAN D3 EKONOMI
lr 1700512020 TRI OLDINA ARMY 2 3.62 D3 PEMASARAN D3 EKONOMI
1700512021 NURU! AFIFAH 2 3.14 4 D3 PEMASARAN 03 EK0NOI\,4r
1i00512023 VIONA IZKY PUTRI 4 D3 PEMASARAN D3 EKONOMI
I 3.69 41700522006 ANNISHA TITANIA CHAIRAHN,4AH D3 AKUNTANSI O3 EKONOMI
1700522014 AVIOLA ALFINDA SARI 2 3.64 4 D3 AKUNTANSI D3 EKONOMI
4 D3 AKUNTANSI D3 EKONONlI
1700522034
NILAM SRI RAMADHANI
DICKY ARDIANSYAH 1
I2 329
3.85 4 D3 AKUNTANSI D3 EKONOI/I
1700522055 RESTI ALITA FISENDA 2 3.86 D3 AKUNTANSI D3 EKONOMI
1700522056 MONICA AFRIANI D3 AKUNTANSI D3 EKONOTI'Il
2 3.92
4
4YUSIANNISA HERMAWAN
2 3.73 4
1700522066
1700522069 RENZA PRIMADANA D3 EKONOMI
2 3.71 4
D3 AKUNTANSI
D3 SEKRETARIAT D3 EKONOMI
1700532004 VONNY MAILANDA 2 J O/ 4 D3 SEKRETARIAT
4 D3 SEKRETARIAT1700532006 2
2
1
RISKA KAi,(ELIA
EVAN SEVANA
JIHAN FADHILA
3.64
4 D3 SEKRETARIAT
D3 EKONON4I
1700532007
1700532010 4 D3 SEKRETARIAT D3 EKONOT\.41
INDAH KIJRNIA I\,4ADINI 2 3.65 4 D3 SEKRETARIAT
D3 SEKRETARIAT1700532019 I\,4UHA[/MAD RIAN 2 3.32 4
2 3.66 4 D3 SEKRETARIAT
D3 EKONOMI
03 EKONOMI
D3 EKCNOMI1700532022 FRESA NADILq
1700532028 SHABILA ADE VIDIA C 2 3.62 4 D3 SEKRETAR'AT D3 EKONOMI
D3 EKONOI\i I1700532033 ADINDA LESTARI 2 3.82 4
D3 KEUANGAN D3 EKONON4I1700542024 [,IELATI VERONICA 3.64 4
4 D3 KEUANGAN D3 EKON0lr/l1704542026 MELIANA SIMATUPANG
1 D3 KEUANGAN D3 EKONOIUI1700542033 I'/AEFRIZA
D3 KEUANGAN1700542040 YUTRI EFIANIZA 3.22 430
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NAMA MAHASISWA JK PROOI
ANILLA DINIAROVITA 2 3.56 4 D3 KEUANGAN D3 EKONO[/I
'1700542053 FEBY PERMATA SARI 2 3.64 4 D3 KEUANGAN D3 EKONOMI
D3 EKONOMI1700542062 INTAN GUSYUTIANDRA 2 4 D3 KEUANGAN
34 '1700542087 NUTRISIA NOFEBRIANTI 2 3.75 4 D3 KEUANGAN D3 EKONOI\1I
35 1800512004 ZAFIRA SALSABILA 2 3.71 D3 PEI,4ASARAN D3 EKONOI\,4I
1800512011 JEHAN MAULANA 1 3.47 2 D3 PEMASARAN D3 EKONOf\,l1
1800512012 FADLI SAPUTRA 1 3.60 2 D3 PEMASARAN D3 EKONOI\,,II
ANISA FADILA 2 3.70 2 D3 PEIVIASARAN D3 EKONOI,II
1800522006 NURUL AMAL]A FJTRI 2 3.84 2 D3 AKUNTANSI
1800522007 GHINA SALSABILA 2 3.77 2 D3 AKUNTANSI D3 EKONOI\,!l
1800522024 AFIFUR RIZKA 2 3.88 2 D3 AKUNTANSI D3 EK0NOlr4l
1800522051 I\,4UTIARA CAESAR MZ 2 3.68 2 D3 AKUNTANSi D3 EKONO['I
'1800522068 SYIFA HUDIANA HAMIKI 2 2 D3 AKUNTANSI D3 EKONOMI
1800522070 NAOYA YULIAN PUIRI 2 3.84 2 D3 AKUNIANSI D3 EKONOMI
1800532026 MUDYA RAHADATUL AISY
AGHES FEBTIOWANDA
2 3.7 4 D3 SEKRETARlAT D3 EKONOMI
1800532047 1 3.79 2 D3 SEKRETARIAT D3 EKONOMI
1800532055 NADYA EILTRY 2 2 D3 EKONOIVI
1800532066 ADITIA PPGIIESTI 1 3.45 2 D3 SEKRETARIAT D3 EKONOMI
1800542001 FANNY FEBRIANTI 2 2 D3 KEUANGAN D3 EKONOMI
D3 KEUANGAN D3 EKONOIUI
D3 KEUANGAN D3 EKONOMI
18C0542021 ELVIFITRIA
REI(ANDA RAMADELA MAYOLI
2 3.61 2
1800542027 379 2
1800542035 2 3.24 2 D3 KEt]ANGAN 03 EKONOITI
1800542055 CHAIRUNNISA 2 3.78 2 D3 KEUANGAN D3 EKONOI'41
1800542056 SYINTIA MAULANA 2 3.73 2 D3 KEUANGAN D3 EKONON,,II
1800542061 SUCI SHAKILA RAHIVI MAYER 2 3.86 2 D3 KEUANGAN D3 EKONOi/'I
1800542077 ROIHAN ABDUT BARi 1 3.38 2 D3 KEUANGAN D3 EKONOMI
1800542088 JULIETA AZAHRA 2 3.67 2 D3 EKONOI\,,II
1 61 05'1 20'1 1 JUFFERAWATI SYAHPUTRI 2 3.21 6 EKONO[,4I PE[4BANGI]NAN
MANAJEMEN
EKONO[,,
1610521019 SYAHADATUL HUSNI 2 3.24 6
161AsU022 I\,4UTIARA MAHARANI PUTRI 2 JOO 6 [,lANAJEIVEN
1610521029 SALMA SALSABILA ARFIS 2 3.66 6 MANAJEMEN EKONOMI
1610522002 I\,II]HAIIAD RIZKI 1 3.19 6 IIANAJE[,,lEN EKONOMI
1610522005 HADIYATULLAH ML 1 6 MANAJEMEN EKONOMI
2 369 6 [,4ANAJE [,4 E N EKONOMI
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NAMA MAHASISWA JK IPK SMT PROOI
FARAH ZAHRA 3.70 N/ANAJEI\4EN EKONOMI
TRIA NAJLA PRIMA HERMANTO 2 3.8'1 6 AKUNTANSI
AKUNTANSI
EKONOIVI
EKONOMIHAFNATI RAHI\,4I 2 6
1610532041 EVI PRASIKA RENI 2 6 AKUNTANSI EKONOMI
1610532051 RAYHAN ZUHRA RINALDI 1 6 AKUNTANSI EKONOMI
70 KOMALA SARI DEWl 2 JbJ 6 EKONOI,,II PEMBANGUNAN PAYAKUMBUH EKONOIY,II
77 1610542040 ANITA YULIA SARI 2 3.12 6 EKONO[,1! PEMBANGUNAN PAYAKU[,{BUH EKONOMI
72 16'10552009 NOVI ANGEL AYI]WESTI 2 3.89 6 I\4ANAJEME N PAYAKUI\IBUH
73 1610552011 MUI'AMAD JKSAN NUR FJKR' 1 3.8 6 MANAJEMEN PAYAKUMBUH EKONOMI
1610552015 RINALDO FARDI 1 3.68 6 EKONO[,,11
UTAMA MELISHA HIDAYAT 3.90 I/ANAJEMEN PAYAKUN/BUH EKONO[/l
'16'1'1 3't 3008 loeSHarun enrruon 2 6 EKONOMI PEMBANGUNAN PAYAKUMBUH EK0NOI\4r
1710510220 I\,4IJLXA PADRI 1 4 MANAJEMEN PAYAKUIVIBUH EKONOMI
I!,IELLYNI ROSOi 2 3.65 4 EKONOMI PEM6ANGUNAN
EKONOMI PEt!4BANGUNAN
EKONOMI
17',t0512102 2 4 EKONOMI
EKONOMINADHILLA DWINOA YELZA 2 3.51 4 EKONOMI PEMBANGUNAN
1710512!13 OELLIA PUTRI UTAI\,4I 2 4 EKONOMI PEI\,lBANGUNAN EKONOMI
EKONONlI1710512C27 RAISSA SALSABILA 2 3.6'1 4
EKONOIVI PEMBANGUNAN1710512032 PIJTRI KHAIRANI. S 2 3.7 4 EKONO['I
SEFRIYANA 2 3.66 4 MANAJEN,1EN
4 [/ANAJE[,4EN
EKCNOI\,II
UIVNIYAH ASZAHRO 2 3.78 EKONOMI
FADLY AGUSTIAN 1 3.66 4
1710521028 [,1ELANIA ASTRIGEI\.,|ITA 2 4 FKONOMI
1110521032 ARYAN TRIANDA GINTING 1 3.72 4 [4ANAJEMEN EKONOtuiI
1710521037 TIARA MUSTIKq 2 4 IVANAJEI\,4EN EKONOMI
1710522004 2 3.66 4 I'/ANAJEMFN EKONOMI
1710522012 PUTRI KARINA 3.9'1 4
1710522028 RAIZHA PUTBI IVUHARAMI 3.70 4 IVANAJEI EN
N'ANAJE[IEN
EKONOMI
1710522029 EGA SEPTINARDI 1 3.74 4 EKONOMI
1710526002 RYSYA HARIANI 2 3.7 4 4 MANAJEMEN
RETI MAIFENDA 2 3 73 4 I\,4ANAJEMEN
1710526031 DERY BERTIAN MARDILA 2 4 MANAJEMEN EKONOT,fl
1710531014 FATIKA AZZAHRA 2 4 AKUNTANSI EKONOMI
1710531015 YOSI AMELIA FITRI 2 3.78 4 AKUNTANSI
FAKULTAS
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357
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EKONOMI
MANAJE[/EN PAYAKUMBUH
1610552047 2 6
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17105'12008
EKONOMI PEMBANGUNAN
4
1710521010 MANAJEN4EN EK0NOt,
3.94 MANAJE[4EN
3.56
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2 MANAJEI\1:N EKONOT\,{t
2
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NAMA MAHASISWA JK IPK SMT FAKULTAS
TAUFIK HIDAYAT 3.87 4 AKUNTANSI
NOVIA ERWANTO 2 3.85 4 AKUNTANSI EKONOl\,4I
2 3.76 4ll 't0531039
,1063102e
NIA RAHMAWATI AKMAL EKONO[4t
IR[4A NOVIA 2 3.90 4 AKUNTANSI EKONOMI
I r)l
1710532004
HAZI}',{ATIJL AFIFAH 2 ?70 4 AKUNTANSI
104 RIN NABIL FEBRAIS 3.78 4 EKONOIVI
1710532015 NAILATUL FADHILAH FITRIA 2 3.83 4 AKUNTANSI
1710532017 NURUL HADI 3.87 4 AKUNTANSI EKONON,II
1710532031 NURUL HIDAYAT 2 3.7I 4 AXUNTANSI EKONOMI
17'10532037 CITA SETIA RAHi,4I 3.83 AKUNTANSI EKONOMI
4'1710532066 SAFIRA ANNISA 2 3.88 AKUNTANSI EKONOT\4t
2 4FIDELA PUTRI WINANDA AKUNTANSI17'10533004
2 3.75 4 AKIJNTANSI EKONOIMI
't710533032 MUHAMMAD AROIO 4 EKONOMI
2 41710536014 LYI.IA TIARA SANI AKUNTANSI EKONOMI
JOHAN PRII\,4A P 3.90 4'1710536016
1710536031 FIRDAYATIL ZETTA 2 3.84 4 AKUNTANSI
1710542026 JESSICA AGNES TURNIP 2 3.89 4 EKONOI'/I PEIUBANGUNAN PAYAKUMBUI]
EKONOMI
17'10551001 YANSYAH PUTRA 3.82 EKONOi\,{l
4
MANAJEMEN PAYAKUMBUH
i\,,tANAJEMEN PAYAKUMBUH EKONOMIMUHAMMAD KHAIRI WIJAYA
2 EKONOMI1 81 05'1 '1 01 0 NNISA I.4ARDHATILLAH
2 3.56 2 EKONOMI PEMBANGUNAN EKONO[.4t
DW TIVA ANOZI 2 3.71 2 EKONOMI PEMBANGUNAN1810512000
1810512026 R}MADHANA AULIA WISDAWATI 2 3.68 2 EKONOMI PEMBANGUNAN
EK0NOT\,41
2 3.65 2 EKON0t\,41 PEtu!BANGUNAN1810512035 RIFKA MAHIRA
EKONOMI181052'1032 CINOY FEBIOLA 2 3.77
2 J.OJ 2 MANAJE[,4EN EK0NOl,,,ll1810521054 LASKATA NURSYA
2 3.73 2 MANAJE[,IEN EKONOMI1810521060 I\,4ELA EJASKIA RD
2 3.84 [4ANAJEMEN EKONOMI1810521061 NAOHIFAH AKBARI HABIBIE
2 3.73ELDINDA RAH[,4I IVANAJEMEN
MANAJEMEN EKONOMI18'10522008 MUHAMMAD RIDHO NAFDIAR 3.81 2
2 MANAJEI EN1810522009 ADINDA PUTRI
EKONOMI2 3.77 2 N,4ANAJEMEN1810522011 RARA MULYA SARI
EKOt'lOMl2 3.73 2 IVANAJEMEN1810522022 SARAS DHEATRI
1 EKONOtult
AKUNTANSI
1710532008 EKONOT\.41
'1710532013 1 AKUNTANSI
EK0NOr,lr
1
2 4
3.77 EKONOMI
1710533005 DW RAHIIIADANI DAVIS
1 3.45 AKUNTANSI
3.76
1
EKONOMI
1 4
,| 3.81
3.81 EKONOMI PEMBANGUNAN2
'1810511030 I\,4ELIA ADINDA PUTRI BERLY
EKONCI I
EKONOMI
2 MANAJEMEN
2
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NAMA MAHASISWA JK IPK SIIT PRODI FAKULTAS
SUKMA AFRIANDO MUHARAMSYAH 2 MANAJEMEN EKONOt4T
[10522047 AZES FACHRANI 2 3.66 MANfuEMEN EKONOl,,tl
'1810522053 CHINTIA HARISNA PUTRI 2 3.69 2 MANAJEMEN EKONOMI
t8'10523008 MUHAMMAD FAJAR ALMALIK 3.71 2 MANAJEI\IEN EKONOMI
1810523022 WLDA PUTR' ADELANIE 2 J,Jb 2 MANAJEMEN EKONOMI
1810531016 NETTA HANDIKA LESWARI 2 J.d4 2 AKUNTANSI EKONOMI
2 3,86 2 AKUNTANSI EKONOMI
r810531041 FIKRI MUHAMMAD 2 2 AKUNTANSI EKONOMI
',810531055 INDAH SRI WULANDARI 2 2 A}<UNTANSJ EKONOT
1810532011 ATIKA GANDO SURI 2 3.78 2 AKUNTANSI EKONOMI
3.81 2 AKUNTANSI EKONOMI
1810532030 ALYA ROHANA HAMDI 2 AKUNTANSI EKONOMI
1810532048 ADINDA ROSIANA PUTRI 3.76 2 AKUNTANSI EKONOMI
3.84 2 AKUNTANSI EKONOMI
1810533007 PUTRI MIKE DIANORA AKUNTANSI EKONOMI
2 3.81 2 EKONOMI
1810533015 NURUL WAHYUNI 3.78 2 AKUNTANSI EKONOMI
2 3.78 2 AKUNTANSI EKONOMI
2 J.Jb 2 AKUNTANSI'1810536028 IZATUL MARDIAH
2 3.89 2 AKUNTANSI EKONOMI
2 3.66 2 EKONOMI PEMBANGUNAN PAYAKUMBUH EKONOMI
1810542011 SARAH AZAHRq 2 3.81 2 EKONOMI PEMBANGUNAN PAYAKUMBUH EKONOMI
1810542016 PUTRI AISYAH 2 J-bJ 2 EKONOMI PEMBANGUNAN PAYAKUMBUH EKONOMI
2 EKONOMI PEMBANGUNAN PAYAKUMBUH EKONOMI1810542024 TETRA NANDA TOVANDI 2 3.70
2 EKONOMI PEMBANGUNAN PAYAKUMBUH EKONOMI2 3.83
EKONOMI2 3.66 2 EKONOMI PEMBANGUNAN PAYAKUMBUH1810542042 NORA ATIKAH
2 3.68 2 EKONOMI PEMBANGUNAN PAYAKUMBUH EKONOMI1810543004 AGUSMIA WIEKE RAHAYU
EKONOMI'1810543005 IYAH SIREGAR 2 3.93 2 EKONOMI PEMBANGUNAN PAYAKUMBUH
2 2 EKONOMI1810552004 NINDA LISMANIAR
EKONOMI2 3.87 2 MANAJEMEN PAYAKUMBUH1810552010 PUTRI NELIA PELIZA
EKONOMI2 3.72 2 MANAJEMEN PAYAKUMBUH'1810552028 PUTRI HABIBAH
EKONOIJI3.72 2 MANAJEMEN PAYAKUMBUH
FARMASI2 6 FARMASI15110'11001 DIAN NOFIDA
FARMASI2 3.51 6161'1011023 AL ATIYA
EEE
I
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;6
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1
2
1
181053r031 lOrwr eUnNena Snnr
18105s2027 lrl{ moHrj n 1
2 170
2
18 10532056 lrunOa raOrU,e
1810533011 lSllvrn enrSCn Cnrur AKUNTANSI
2
1 81 0s33021 lrnOrr-r-e voruNoes
EKONOMI
1810536032 lur,-el,r Snnr nenevu
1810542003 lenrutsl rr-svn salrnorie
1 810542030 
| 
rurSe er-r,,renonH
3.81 i,ANAJEMEN PAYAKUMBUH
1810ss3004 lno*eH sunveor 1
FARMASI
